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Jazykova a typograticka liroven
Navrh a design implementace
















































Aulorka venovala casf svojej pracc na doilnplcmcntovanic nicktorych vlastnostl do pouzitej
pdl'kniznicc. Iny podobny multiplatformny a nckomcrcny projckt neexisUije.
Ncjzavaznejsi ncdostatky:
Typograficke a gramaticke chyby v tcxtovej casti prace.
Dalsi poznamky:
Naprick castym konzultaciam autorka sustrcdila casf svojej pracc na ilnplcmcntacill nad
ramcc zadania a aj narocnosti bakalarskcj pracc. Z toho vyplyvalo nedodrzanic tcrminov a
zanedbanie textovcj casti prace. Od studenta MFK by som ocakiival vacsiu mieru
samostatnosli.
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